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О приспособлен! я для перенесет* раненыхъ осо­
бы » вермочнып. носилок*. Пока решено остано- 
■иться аа системе покойнаго инженера Завадовскаго. 
Яго —вроетыя веревочный нэсилки съ планками гиб­
лого д«р*ва. Главно* шхъ достоинство, что »ти но- 
цалкн ослабляютъ тряску, уменьшая, такимъ обра- 
*охъ, мучвтельвыя боли раненыхъ. „Рус. Сл.“.
Пожертвовано Николай Туръ въ „Но- 
вомъ Времени* предлагаетъ пожертво­
вать свое им'Ьше въ Крыму, „Новый 
Хереонсъ*,
■«ходящмвя въ 2 верстахъ отъ Севастополя, на 
устройство такъ сенатор!» для аострадавшнхъ на 
Дальнамъ Восток*.
На Кушке. Въ „Прав: ВЬстн:* объяв- 
ленъ приказъ о сформирован!и кушкин- 
ской полевой железнодорожной роты въ 
лагер* АкЪ"Тепе съ лредоставлешемъ 
командиру правъ командира жел"ёзнодо- 
рожнаго батальона.
Дорога Ляодунъ-Ялу. По свед’Ъшямъ 
МаНв, между Ляодуномъ я рекой Ялу 
будетъ построена стратегическая желез­
ная дорога. Постройка поручена инже­
неру Михайловскому къ 10-му (23-му) 
марта. „Рус- Вед.*
ВОЙНА.
Впечатления корреспондента о Портъ- 
Артуре. Изъ Порт-Артура корреспондентъ 
,Руси* отъ 28 февраля телеграфируетъ:
вчера объ'Ьхалъ пункты, на которыхъ, глав­
нымъ образомъ, былъ сосредоточив нечр1я- 
тельсшй огонь. Нисколько здатй несуществен­
но поковерканы; побывалъ въ обоих! бассей- 
нахъ гавани, осматривалъ суда: повреждения 
ничтожны. О незначительномъ числе челове- 
чеСкихъ жертвъ уже известно. Это результаты 
четырехчасовой жестокой канонады, въ кото­
рой непр1ятель д'Ъйствовалъ съ довольно близ­
кой дистанщи перекиднымь огнемъ, такъ что 
вс’Ь снаряды взрывались. Словомъ, чемъ даль­
ше, темъ резче выясняется безплоцность уси- 
Л1Й японцевъ взять Норгь-Артуръ, а на ряду 
съ этимъ вошикаетъ острое недоумЬше. Не­
ужели вырвать десятокъ полтора жизней, сне­
сти веранду, продырявить пять-шесть домовъ, 
„неужели все эю можетъ служить кардиналь­
ной целью длительной бомбардировки. Ведь, 
японцы владели Портъ-Архуромъ, даже у ки­
тайцевъ взяли они его не съ моря, а съ суши, 
следовательно, знаютъ его неприступность, 
усугубленную русскими,' и если отбросить пред­
положения, что японцы довольствуются и ма- 
лымъ, лишь бы нашуметь, то, кажется, исти­
на предстанетъ въ обнаженночъ вид-Ь, а за­
ключается она въ томъ, что блестяийя реляцш
о несуществующихъ поб'Ьдяхъ растутъ и вдо- 
бавокъ услужливыми иностранными органами 
поднимаются фонды Японш на биржахъ Анг- 
лш и Америки, производить нужное впечат 
лете на легков'Ьрныхъ китайцевъ и постепен­
но погашаютъ пассивный, правда, но все-таки 
протестъ Кореи относительно произведеннаго 
въ стране переворота.
Сибирское войско Корреспондентъ БаПу 
МаП Сообщаетъ (по словамъ Нов. В р .), 
что подъ вомандоЁ генерала Мищенка, 
командующаго кавалер1ей у р*ки Ялу, 
находятся 20 тыс. сибирскихъ войскъ, 
среди ннхъ два полка илн 4 тыс. каза­
ковъ, изъ округовъ Читинскаго и Нер- 
чинскаго. Сверхъ того—5 тыс. пехоты 
и артиллерии.
Йзъ Фынь-хуачь-чена подкрепления прибы- 
ваютъ ежедневно. Недавно тысяча человекъ 
прибыла въ Ляоянъ, где нахонятся 12 тыс. 
пехоты и артиллерии и где денно и нощно ра- 
ботаютъ надъ возвеаешемъ валовъ. Только 
одинъ полкъ европейской кавадерш стоитъ во 
Владивосток' ,^ два эскадрона--въ Ханчен-Ь и 
одинъ—въ Инкоу. Иррегулярная кавалёр!я въ 
состав-Ь 5 тые человекъ съ Кавказа прибыла 
въ Харбинъ. („Ру ■ Вед “)
Экономическая подкладча войны. Вер дан- 
сшй корреспондентъ „Торг. Пром. Газ,* 
нишетъ:
Изъ массы статей, появившихся въ послед­
нее время въ немецкой печати на тему объ 
экономичв«кихъ интересахъ Еоропы въ Вос­
точной Азш и о ВЛ1ЯН1И на нихъ нынешней 
войны; стоитъ отметить содержательный очеркъ 
Е  Б^еийсЬ'а „Та^НсЬе Кип(]зсЬ<ш“ озаглавлен 
ный. Экономическая сторона русско-японской 
войны". Авторъ доказываегъ, что Англ1я по 
местила около 41)0 мил марокъ въ японской 
промышленности. Большая часть японскихъ 
займовъ нашла себе помЬшеже на лондон- 
скомъ рынк-Ь, такъ что Анпйя является од­
нимъ изъ главныхъ кредиторовъ Япоши, весь 
долгъ которой составляетъ около 500 мил. 
1енъ. Счастливая война повлекла бы за собою 
чрезвычайный подъемъ японской промышлен­
ности, и Англ1я при помощи финансовой под- 
де; жки извлекла бы изъ этого огромный вы­
годы. Наобортъ, для остальной Европы,, и въ 
особ, нности для Германш, победа Япоши 
имела бы са*ыя тяжелыя послЬдств1Я. Разу- 
‘ меется, было бы близоруко определять отно- 
щеше „нейтральныхъ» аъ воюющимъ только 
( по экономическимъ интересамъ, но последше 
несомненно имеютъ значеше». 
.Разоблачешя* союзника. Англичане 
стараются всячески оиравдаться въ гла- 
захъ Россш и уверять насъ въ томъ, что 
Япотя начала войну противъ воли Ан­
глш. „“Птев* расказываетъ следующую 
историю:
Война началась поел* того, какъ японсюй 
посланникъ въ Лонноне виконтъ Гайяши по- 
слалъ своему правительству телеграмму, въ 
которой совЪтовалъ своему пр вительству не­
медленно приступить къ военнымъ действ1ямъ 
Поступилъ Гайяши такъ потому, что узналъ о 
намеренш Англ]и и Францш, собиравшихся 
якобы сделать ток!Некому правительству энер­
гическое представление въ пользу мира. Япо- 
Н1Я поэтому и поторопилась начать войну. Ей 
видите ли не хотелось выступать въ роли ос­
лушницы воли Англш и давать последней по- 
водъ къ разрыву союза.
Японскж обозъ. „Прав. ВЬстн: по по­
воду движешя японцевъ къ р. Ялу, при­
ходить къ заключенш, что дальнейшему 
ихъ наступлешю неизбежно представя­
тся болыщя препятствия, вслЬдст1е зат­
руднительности организащи подвоза и 
возможности д&йств1й въ тылъ нашей 
конницы.
Трудность дальн'Ьйшаго подвоза къ 
двигающимся впередъ войскамъ являет­
ся результатамъ многихъ данныхъ, изъ 
которыхъ главнейшими являются плохая 
дороги и необходимость иметь громад­
ное количество перевозочныхъ средствъ, 
которыхъ на месте найти нельзя, да и 
доставить изъ Япоши нужное для всего 
тыла количество лошадей невозможно.
Надо думать, что и теперь подвозъ 
сухимъ путемъ запасовъ къ японской 
армш получить подобную же органвза- 
цш, и неблагоприятное вл1яше ея на 
ходъ наступления японцевъ не замедлить 
сказаться.
Въ последнюю японо-китайскую войну япон­
цы разрешили это затруднение следующимъ об­
разомъ: она организовали обозъ иаъ неболь- 
шихъ ручных ь тележекъ, которыя были вози­
мы тремя „кули* каждая Нисколько тысячъ 
подобныхъ тележекъ при соогветственномъ
количестве „кули" были доставлены въ Ко 
рею, и перевозка продовольствгя пошла без- 
црепятственно. Но этотъ способъ им-Ьлъ два 
большихъ недостатка: стоитъ очень дорого, а 
перевозка совершалась медленно, что неволь­
но отзывалось и на подвижности самой армш.
Значительное количество этихъ „кули“, не- 
обходимыхъ при арм1И, заставило японцевъ 
дать имъ некоторую организац1ю. Вербовка 
ихъ поручалась „старшнмъ“ , которые и явля­
лись начальниками от целен! й (25 чел.) Четыре 
отделетя (100 человекъ) составляли какъ бы 
роту подъ начальствомъ обознаго унтеръ-офи- 
цера. Каждый „кули', кроме солдатскаго пай­
ка, получалъ въ сутки по 40 центовъ (50 ко- 
неекъ), причемъ 2 изъ нихъ (3 коп.) удержи­
вались въ пользу „старшаго“ . Для внушешя 
имъ хоть некоторыхъ правилъ дисциплины, 
.кули», передъ отпр&влетемъ на театръ воен­
ныхъ действ1й, выдерживались 1 — 2 недели въ 
казармахъ.
Въ Нью-ЧжуанЪ. Тьенъ-цяинск1л корре- 
спондентъ ,,Ке\у Уогк НегаИ“ сообщаетъ, 
что въ Нью-Чуанъ русскими достачлеиы 
12 тяжелыхъ орудш для форта. На-дияхъ 
ожидаютъ прибытия двухъ новыхъ бата­
рей. „Рус. Лис.“
Во Владивостгк%. Агентство Дальцгеля 
утверждаете, что русская эскадра ушла 
изъ владивостокскаго порта за 48 часовъ 
до того, какъ японцы открыли по горо­
ду бомбардировку. „Рус. Лис/ 
ф По полученнымъ въ Одесса св^дЬ- 
тамъ, гречесше адмиралы Кр1эзисъ и 
Сяхтурисъ съ 10 греческими офицерами
— моряками выехали изъ Аеинъ на Даль­
шй Востокъ къ русской действующей 
армш.
Хроника Сибири.
Охрана путей сообщен .^ Приказомъ по 
сибирскому военаому округу отъ 29 фе­
враля начальникъ забайкальскаго жан- 
дармскаго управлешя полковникъ П. И. 
Вырдинъ назначенъ начальникомъ охра­
ны байкальскаго участка забайкальской 
дороги, рельсовой и гужевой переправь 
черезъ оз. Байкалъ, постройки круго­
байкальской железной дороги и групто- 
ваго тракта въ пределахъ сибирскаго 
военнаго округа.
Полковникъ Вырдинъ, объявляя о сво­
емъ назааченш, проситъ по деламъ 
охраны обращаться къ нему и предла­
гаетъ подведомственпнмъ ему начал ь 
никамъ отделений: объявить подряцчи- 
камъ и ихъ довереннымъ, содержателямъ 
трактировъ, питейаыхъ заведешй, тор- 
говцамъ продуктовъ, возчикамъ переп­
равь рабочимъ содержателямъ постоя- 
лыхъ дворовъ, чайныхъ и другихъ за- 
ведешй обязательная постановления ко­
мандующаго войсками, разьяснивь имъ 
объ усиленш ответственности за буй­
ство, пьянство, драви, невыполнеше до­
говоровъ по перевозке войскъ и войско- 
выхъ грузовъ, ослушаше и проч. про­
ступки.
Иркутскаго исправника полковникъ П. 
И. Вырдинъ проситъ обратить внимаше, 
чтобы предприниматели не настроили по 
пути следования войскъ по кругобай­
кальскому грунтовому тракту притоновъ 
для продажи питей. „Ирк. В “ .
Въ деле обороны Приморской окраины 
важную роль иг{.аютъ и собственные ре­
сурсы молодого края, заключающееся въ 
скоге, лошадяхъ и т. под.
.Обзоръ Приморской области за 1901 
годъ* даетъ интересныя цифровыя дан­
ный.
По этимъ даннымъ лошадей въ 1901 
году было во всей области 5 .^070 штукъ, 
рогатаго окота 92.320 штуьъ, овецъ 
(простыхъ) 1185 шт., свиней—55.900 
шг. гозъ 1490 шт.; ословъ и муловъ 
490 шт. На севере же области богатство 
жителей составляютъ уже другого рода 
животныя, а именно: 131.240 оленей н 
35.350 езжаныхъ собакъ. „Д. В ‘ .
Реквизита лошадей. Сь 27 февраля 
въ Иркутске началась реквизиция лоша­
дей. Какъ слышно, председатель пр1е- 
мочной комиссш подполковникъ Вставскш 
подалъ особое инЬше о непригодности 
кровныхъ рысаковъ для артиллерШ^кой 
и обозной сдужбъ, почему так1я лошади, 
вероятно, будутъ освобождены отъ рек- 
визицш. „Вост. Об.“
Исправлено сибирскаго грунтового тракта.
Въ целяхъ возможно усиешнаго ори- 
ведешя большого сибирскаго грунтового 
тракта въ состоя„1е, обезпечивающее 
быстроту и безостановочность вередвиже- 
Н1Я по нему войскъ и военныхъ грузовъ, 
командируется для наблюдеша 8а произ­
водящимися на озвачеаномъ тракт* ра­
ботамъ: Тобольск1й уездный исправникъ 
Петуховъ— въ районъ Ишимскаго уезда, 
Тюменск1Й уездный исправникъ Калу- 
гинъ—въ районъ Тюменскаго и Ялуто- 
ровскаго и делопроизводитель Тоболь- 
с«аго губернскаго управлен1я Поляковъ 
—въ районъ Тюкалинскаго уезда.
Тоб. В. В .в
Вредная легенда. Сот^удникъ яВост. 
Об“ передаетъ легенду, которую при­
шлось ему услышать недавно отъ одно­
го изъ призванныхъ на службу запас- 
ныхъ нижнихъ чиновъ, человека вообще 
очень смышленнаго, бойкаго, немного 
грамотнаго, россшскаго мастерового. Раз- 
сказывая о своемъ теперешнемъ ж и т ь ё  
бытье на сборномъ пункте и разспра- 
шивая о ходе военныхъ действий Иванъ, 
— знавппй о первыхъ действ1яхъ япон 
цевъ, привелъ оказывается совершенно 
готовое уже у него объяснеше. Яаонцы, 
по его словамъ, во-первыхъ, очень «хит­
ро* ведутъ дело, а во-вторыхъ, они са­
ми хитрые, „не такъ какъ вашъ руссшй 
человекъ. Тотчасъ же онъ нояснилъ, 
что хитрость японцевъ совсемъ особен- 
наго сюйства: „у нихъ, потому, есть 
такой особенный махнитъ. и они его 
наводятъ на нашихъ. Какъ наведутъ, 
нашъ солдатъ ничего и не можетъ ужъ 
делать: глаза не ввдяТъ, руки опуска­
ются ноги подкашиваются*. Возражеше, 
что это—явный вздорь, глупая сказка, 
оказалось вовсе неубёдительнымъ: „Все 
говоритг“ ... ,Одинъ вернулся изъ П ртъ- 
Артура—самъ видФлъ»... землякъ самъ 
слышалъ, какъ офицеръ разсказывалъ*
и проч... Сотрудникъ предложилъ дать 
магнить и самому на опыте убедиться, 
что подобного действ1я онъ не оказы- 
ваетъ. Иванъ тогда возразилъ: *Ну, 
значить, тогда у нихъ не махнитъ, а 
какая-нибудь другая выдумка:., они ужъ 
хитрые, мы разве знаемъ какой... а 
только есть».
Объяснешя явно не могли уже иметь 
никакой власти надъ его умомъ, скован- 
нымъ дикимъ, но совершенно закончен- 
нымъ представлешемъ, пришлось лишшй 
разъ убедиться, что заставить усвоить 
въ течеше пятиминутной беседы науч­
ный взглядъ на явлешя природы невоз­
можно, что надо делать это заблаго­
временно, а теперь поздно...
Доброволацъ китаецъ. Одинъ изъ луч- 
шихъ учениковъ владивостокской гим­
назш, окончивших* курсъ съ серебраной 
медалью, нЪкто китаецъ Сунь-фу отпра­
вился въ Портъ-Артуръ для зачислешя 
въ разряды добровольцевъ.
.Д. В.*
Курьезное заявлена. Корр. „В. Об“ 
отмечаетъ курьезное заявлеше одного 
изъ гг. гласныхъ красноярской думы на- 
стаивавшаго на необходимости учредить 
стипендш имени Т. И. Щеголевой, умер­
шей 25 летъ тому назадъ: „находимъ 
же мы деньги на памятникъ какому-то 
Пушкину, а для стипендии Т. И. у насъ 
денегъ нетъ“ ! Везспорно. Т. И. Щего­
лева выстроила городу несколько благо- 
творигельныхъ заведешй, но сопостав­
лять имя Ееликаго поэта съ Щеголевы­
ми, нажившими свой капиталъ винной 
операщей,— это ужъ, кавъ хотите, слиш­
комъ рискованно! Александръ Сергее- 
вичъ быль не „какой-то* Пушкинъ, а 
велишй руссшй поэтъ, а Щчголевы, хоть 
и крупные, но только... кабатчики... По­
добный заявлешя простительны какому- 
нибудь алеуту, а не гласному думы.
Корреопонденцш.
О пчеловодстве на БШсвой казачьей 
линш.
Б1бская казачья лишя, за исключешемъ 
последнихъ трехъ поселковъ,—  расположена 
въ гористой и холмистой и’Ьстнисти, богатой 
цветущими сочными растен1ями(«чернотравье»), 
густымъ ковромъ покрывающими ея жирную 
черноземную почву.— Всл^ детвхе благопр1ят- 
выхъ местныхъ услов1й здесь изчаваа суще- 
ствуетъ пчеловодство,— и было время, когда 
оно находилось въ «цв’Ьтущемъ» состоянш и 
давало населешю хороинй доходъ медомъ и 
воскомъ. Однако, заште пчеловодзтвомъ ве­
лось примитивнымъ саособомъ. Весь уходъ за 
пчелами состоялъ въ томъ, чтобъ весною вы­
ставить ульи (колодки) изь подвала, изредка 
подкармливать ихъ разведеннымъ медомъ, на- 
литымъ въ деревянное корытце среда пасеки, 
— затемъ летомъ поймать вышедипе рои и 
посадить ихъ въ новыя колодки, въ конце 
лета отобрать излишекъ меда, и осенью, об­
мазавши ульи глиной, поставить на зиповку 
въ нодванъ (омшаникъ). Не смущались домо- 
рощеаыые пчеловоды темъ, что пря описав- 
номъ способе корилетя легко привлечь на 
запахъ меда пчелъ йзъ соседнвхъ пагЛжъ, и 
такимъ образомъ—вы вать губитегьное дхя 
слабосильныхъ ульевъ пчелиное воровство, а 
если и замечали последнее, то е^зцеремояно 
вылавливали нападающихъ пчелъ въ пустой 
улей я топили въ в де, ч'Бмъ причиняли 
большой ущербъ соседу-пчеловоду и возможно, 
что попутно изводили и собственныхъ пчелъ. 
Не догадывались также ови, что если во вре­
мя, такъ называемой, роевой горячки не оста­
новить заблаговременно ачелт, то оне могутъ 
до того изроиться, обезеилеть, что съ тру- 
доиъ запасутъ и себ* на виму меду, а хозя­
ину предоставятъ удовольствоваться совна- 
шемъ, что у него посажено большое количе­
ство роевъ, между тЬ»ъ какъ д^ ло не въ 
количестве ульевъ, а въ мъ качеств*: вы­
годнее иметь одинъ сильный улей, чЬиъ два 
—три ме-лосильвыхъ. Мвого-бы можно при­
вести прии’Ьровъ невежественваго обращения 
местныхъ пчеловодовъ съ пчелами, но и ска­
зан наго достаточно, чтобы не удивляться, 
узнавши, что въ течев1е трехъ неурожайкыхъ 
засушливыхъ годовъ у многихъ пасечзиковъ, 
иневшвхъ десятки и сотни колодокт, пчеш— 
или вовсе перевелись, или уцЬлели въ коли­
честве какихъ-нибудь 5— 6 ульевъ. Очевидно, 
чтобы поднять на должйую высоту местное 
пчеловодство, чт<бы оградить его отъ небла- 
гопр!ятвыхъ случайностей, необходимо позва- 
комать пчеловодовъ съ ращональнымн пр!'е- 
мами пчеловодства и помочь имъ постепенно 
перейти отъ допотопной колодки къ разбор­
ному рамочному улью. И нельзя сказать, что­
бы для этого ничего не было сделано. Такъ, 
при Чарышскомъ 2-хъ-классномъ училищ* 
уже около десятка летъ существуетъ образ­
цовая войсковая пас*ка, а минувшей весной 
освована показательная пасека при Аптоньев- 
ской станичной школ*. Однако, не заметно, 
чтобы названный пасеки оказали какое-ни­
будь вл1Я81е на местное пчеловодство. Объяс­
няется это отчасти т*мъ, что главное занят!е 
жителей составляютъ землед*д1е и скотовод­
ство, а пчеловодствомъ большинство занима­
ются только «между прочимъ», такъ сказать 
— миюходомъ, удаляя пасек* только свобод­
ное отъ полевыхъ работъ в праздничное вре­
мя. Даже во время роевой поры на некото­
рыхъ пасекахъ в*тъ постоянных?, караульщв- 
ковъ,— и хозяева, работая гдъ-пибуль по бли­
зости на покось, взрщка <ваб*0 1ъ пось- 
щаютъ и осматриваютъ пасеку, чтобы снять 
привившвея на кустахъ рои. Понятно, что 
для такихъ «пчеловодовъ» гораздо сподруч- 
в-еэ вести пасЬку по-старому, такъ какъ бо- 
л-вэ ращональная постановка д-ыа потребо- 
вала-бы отъ нихъ больше хлозотъ и вни)'ан1я 
къ своей пас'ВК’В, а также больше и затратъ 
на приобретение дорогахъ сравнительно съ 
колодками ульевъ, инструментовъ, искусствен­
ной вощины и проч. Хотя въ нъкоторыхъ 
сешьяхъ и есть старики, свободные отъ поле­
выхъ работъ, которые весь свой досугъ могли- 
бы посвятить на уходъ за пасекой, но и ови 
не обнаруживаютъ желав1Я повести дето по- 
нпвону—во-первчхъ, потому, что, какъ люди 
старые, они крепче держатся за все старое, 
традищониое, унаследованное ими отъ пред*.
ковъ, а, во-вторыхъ, не зная на чемъ осно­
ваны новейШ1е пр1емы пчеловодства,— ве по- 
нимаютъ ихъ целесообразности. Чтобы дове­
сти ихъ до этого понимашя, нужно сначала 
основательно познакомить ихъ съ жизнью 
пчелъ и наглядно показать имъ, какъ всъ 
пр1емы нравильнаго пчеловодства съ логиче­
ской необходимостью вытекаютъ изъ знамя 
жизни пчелиной семьи, йзъ сказаннаго по­
нятно, что для того, чтобы образцовый и по­
казательный паебки оправдывали свое назна­
чение, необходимо еще устройство теоретиче- 
скихъ пчеловодныхъ курсовъ для взрос наго 
населения. Серьезныхъ затруднен  ^ къ осуще- 
ствлешю этого, мне кажется, не встретилось- 
бы, потому что въ качестве чтецовъ (лекто- 
ровъ), навирное, не отказались-бы выступить 
лица, заведующее вазванныии пасъ.чами; вол­
шебные фонари въ обеихъ школахъ, при ко-, 
торыхъ состоять пасеки, имеются; брошюры 
и книги по пчеловодству тоже найдутся; 
остается только пршбрести картины къ фо- 
нарямъ соотвитствующаго содержантя. И на 
это средства также должны-бы найтись, разъ 
они находятся на содержание самихъ пас-ват., 
такъ какъ польза паебкъ безъ курсовъ—до­
вольно гадательнаго свойства... А въ длинные 
зинше вечера старые ичеловоды, вероятно, 
съ удовольств^ емъ слушаяи-бы чтешя о близ- 
КОИЪ ИМЪ Д-ЁЗ-Б И Д'ЫВЛИСГ-бЫ другъ съ дру- 
гомъ мыслями по поводу прочитаннаго. А за­
темъ, понявши, въ чемъ заключается ьревос- 
ходство ращональнаго пчеловодства надъ пер- 
вобытнымъ, можетъ быть, некоторые ззъ нихъ 
и вздумали-бы попробовать повести дело по- 
новому. То1да и показательный пасеки могли- 
бы оказать ммъ существеввую услугу въ д*ле 
практическая применения усвоенныхъ на кур­
сахъ св*д*шй. 0П1е1ап1е.
Томская хроника.
•  Томшй уездный воинешй начальникъ 
ув’кдомнлъ городскую управу, что начальникъ 
омской местной бригады предлоталъ ому по 
телеграфу, въ виду могущаго быть призыва 
ратвиковъ 1-го разряда, озаботиться отводомъ 
квартиръ для разм*щен1я въ Томск* двухъ 
дружвнъ въ составе 1 тысячи чел. каждая. 
Въ виду этого, воиншй начальникъ предло- 
жилъ управ* доставить ему планъ раскварти- 
ровашя этихъ дружинъ.
♦ Иркутшй военный генералъ-губернаторъ 
ув*домилъ начальника Сибирской ж^ л. дороги, 
что нам*стникъ на Дальнемъ Восток*, геве- 
ралъ-адъютантъ Алекс*евъ, разр*шилъ от­
правлять семействамъ вижзихъ чиновъ, а 
также неимущихъ обывателей кр*постей Вла­
дивостока и Портъ-Артура изъ пред*ловъ на- 
м*стничества на и»ъ родину за счетъ им*ю- 
щагося ва то кредита, причемъ должаы быть 
приняты м*ры къ безярепятственному оросл*- 
дован1‘ю этихъ семействъ до ихъ родизы по 
воинскимъ предложев1ямъ лит. Г. и съ выда­
чею имъ единовремевпаго посо&1я въ десять 
рублей. Всл*дств1е этого, по лйн18 Сибирской 
жел. дороги сделано расаоряжеш'е начальни- 
камъ станщй принять м*ры къ безаревят- 
ственному сл*дован1ю такихъ пассажировъ въ 
пред*лахъ этой дороги, не допуская никакихъ 
заиеожекъ ихъ въ пути и на станщяхъ.
Симпатичное распоряжен1е. Управле- 
вхе железныхъ дорогъ разослало вачальни- 
каиъ и управляющииъ жел*зныхъ дорогъ сле­
дующее циркулярное распоряжеше. «Мчопе 
железнодорожные агенты, оставляющ1е службу 
на дорогахъ для отбывантя воинской повин­
ности, по оковчавш опред*леннаго для этой 
цели срока, бываютъ нер*дко поставлены въ 
весьма затруднительное положеше при прш- 
скивайа себ* м*ста. Озабочиваясь подоже- 
Н1еаъ этвхъ лицъ, за министра путей сообще- 
Н1я г. товарищъ иннистра изволилъ приказать 
рекомендовать управлентямъ жел*зныхъ до­
рогъ по отвошевт къ такимъ агентамъ, ко­
торые, служа на дорог* безпорочно, были по­
ставлены въ необходимость оставить ее исклю­
чительно для отбывашя воинской повианости, 
въ случа* поступления отъ нихъ просьбъ объ 
опред*лен1и вхъ вновь на службу и въ слу­
ча* хорошей аттестации ихъ воиаскимъ яа- 
чальотвомъ, принимать съ своей стороны и*ры, 
какъ это уже практикуется на в*которы1ъ 
дорогахъ, къ оаред*лев1ю этихъ лицъ на 
службу съ предогтавяешемъ вмъ прежде за- 
нвмаемыхъ ими овыхъ должностей, съ т*ми 
окладами содержашя, которые они получали 
до оставлев1я службы по вышеуказанной при­
чин*». Начальникъ Сибирской жел*зпой до­
рога предложилъ вс*мъ начальникамъ службъ 
и отд*ловъ исполнять предоисываемую зд*сг> 
м*ру въ отношэвш означепныхъ лицъ, отда­
вая имъ предиочтеше при открывающихся ва-
КаНС1Я1Т.
ОтмЬна реорганизащи управлен1'я  го­
сударственными имуществами, Канцеля­
рия министра землед*л1я и государственныхъ 
иаущесгвъ на-дняхъ ув*домила местное упра- 
влен1е, что всл*дств1е возникшихъ требован!й 
сокращен1я креднтовъ на надобвости военнаго 
времени, преобразовав1е «^ стнаго управлен1я, 
которое должно быть произведено къ 1 мая 
текущаго года, отложено на неопред*ленное 
время, а потому кредиты, ассигнованные ва 
содержание лкчнаго состава, на пнецовъ, на 
кавцелярше и хозяйственные расюды уара- 
влен1я, остаются въ прошлогоднихъ рагм*- 
рахъ. Вм*ст* еъ этвмъ министерствомъ сде­
лано расиоряжен1е о перевод* изъ томскаго 
казначейства на главное казначейство асси- 
гвовавныхъ м*стному управленю па тевущ!й 
годъ 4763 р., лишнихъ противъ ассигновки
1903 года.
Реформа м*стнаго управлен1я, предполагав­
шаяся къ ведешю съ 1 мая 1904 года, дол­
жна была состоять въ увеличевш штата слу­
жащихъ и въ првбавкахъ къ годовымъ окла- 
дамъ жалованья, въ самомъ переименоваши 
назватя управлев1я (вм*сто «управлев1я го­
сударственными имуществами» «управлешя 
землед*л1Я и государ твенными имуществами»); 
П; мимо того въ кругъ д*ятельности реф >рми- 
рованнаго управлен!я должно было входить, 
п мимо наблюденгя за л*сами, еще и наблю­
дение за сельскимъ хозяВствомъ, нричемь пра- 
витзльственный агрономъ входилъ въ число 
чиновниковъ управлен1я на правахъ помощ­
ника начальнвка. «Управляющ1й» государ­
ственными вмущестяами долженъ былъ назы­
ваться «начальником* унравлен1я земледеля 
и государственным имуществами». Реформа
эта не введена до настоящаго времени всего 
въ 13 губершя1ъ.
Прекращеше производства лЬсо- 
устроительныхъ работъ. Л*сной депар- 
таментъ ув*домилъ м*стное уаравлеше госу­
дарственными имуществами, что за состояв­
шимся, всл*дств1е военныхъ собяпй, весьма 
значительномъ сокращена кредита, отпущеи- 
наго по д*йствующей см*т* л*сного департа­
мента на производство л*соустроительныхъ 
работъ, явилась необходимость почти совер- 
шевнаго прекращен1я производства этихъ ра­
ботъ въ текущемъ году.
Въ школьномъ обществе. Въ первомъ 
зас*дашн вновь избравнаго сов*та школьнаго 
об-ва отъ 11 марта было постановлено сл*- 
дующее: должность казначея поручена сове- 
томъ врачу В. М. Броннеръ, должность се­
кретаря—М. И. Боголепову, ближайшее заве- 
дываше домами общества—А. А. Скороходову, 
— школьными д*лами— П. В. Вологодскому,— 
народными развлечев1ями—Н. I. Масалитинову, 
—музеемъ об-ва—Г. Н- Потанину,—.библш- 
течаымъ д*ломъ—Д. Д. Вольфсону,— сборомъ 
пожертвованзыхъ старыхъ вещей —И. А. 
Фрязиновскому,—доходиыки развлечев1яаи— 
А. И. Яропольской и К. К. Корякину и—на­
родными чтен1ями—М. И. Шипвциной. Адреса 
пазваниыхъ лицъ можно узнать у смотрителя 
дома безплатной библиотеки В. П. Симановича. 
Даемъ очередзаго ежезед*льваго заседашя со­
вета навначанъ четвергъ, 8 ч. вечера.
Лекцгя объ Америк*. 20 или 21-го марта 
въ зал* Общественнаго Собрания им*етъ быть 
прочитана публичная лекщя преиодаватслемъ 
томскаго технологическаго института П. А. 
Козьминымъ, сборъ съ которой поступить въ 
пользу семей нижнихъ чиновъ ушедшихъ на 
Востокъ. Какъ мы слышали, лекторъ хочетъ 
познакомить томскую публику съ жизнью 
Американски1ъ Штатовъ, гд* овъ пробылъ 
ц*лый годъ, будучи пославъ туда техаологи- 
ческимъ институтомъ для подготовки къ про­
фессорской каеэдр*. Въ своей лекцш П. А. 
К. думаетъ описать государственный строй 
Штатовъ, его жизнь, промышленность, торгов­
лю и искусство. Лекщя будетъ сопровождаться 
туманвыми картинами, число которыхъ будетъ 
около 50. Лекщя эта об*щаетъ быть очень 
интересной.
Дачи для желйзнодорожныхъ слу­
жащихъ. На-двяхъ но управлению Сибирской
жел. дороги объявлеао, что, по распоряжев1ю 
начальника дороги; на текушдй л*тшй сезонъ 
будутъ сдаваться подъ дачи три казенвыхъ 
дома на Потаповыхъ лужкахъ, вблизи новаго 
водоподъемнаго здав1я. Въ каждомъ изъ этвхъ 
домовъ имеется одинаковое количество квар­
тиръ и комната, а именно: по одвой квар­
тире въ четыре комааты и кухня, по две 
квартиры въ 3 комнаты и кухня и по че­
тыре квартиры въ одну комнату безъ кухни. 
Ц*ны на все д*то, считая съ 15 мая по
1 сентября, назначены въ 60 руб., 40, 20 и 
15 руб. за квартиру, причемъ за эту плату 
предполагается организовать доставку служа­
щихъ ва службу и со службы. Въ виду огра­
ниченности количества квартиръ, они будутъ 
предоставляться преимущественно семьямъ на- 
ибод*е нуждающихся служащихъ, получаю- 
щихъ не бол*е 600 руб. въ годъ. Какъ мы 
слышали, заявлен)# на эти дачи поступило 
уже большое количество.
О Въ понед*львикъ, 15 марта, въ город­
ской управ* им*етъ состояться зас*дашв ко­
миссш для обсуждешя вопроса о лучшей по­
становке л*сного и лугового хозяйства и для 
разсмотр*н1я таксационной в*домости по л*с- 
ному хозяйству г. Томска,составлеаной город­
скимъ агрономомъ Шевкуновымъ. Въ зас*даше 
комисш приглашены спещалисты л*сного 
д*ла.
Оперный спектакль. Во вторникъ, 16 
марта, въ театр* Королева будутъ представлены 
оперныя сцены: 1 и 2 картина 3 акта оперы 
«Русалка» муз. Даргомыжскаго, «сцена съ 
письмояъ» изъ оперы «Евгешй 0н*гинъ» муз. 
Чайковскаго и «сцена въ саду съ Маргаритой» 
изъ оиеры «Фаустъ» муз. Гуно. Исполни­
телями выступятъ: Е П. Занчковская, ученицы 
музыкальныхъ классовъ Алсксавдрова и Гейтъ, 
И. В. Матчиншй и М. М. Р*зуновъ. Третья 
часть сбора поступить въ пользу музыкаль­
ныхъ классовъ м*стнаго отд*л. И. Р. музык.
об-ва.
Пожертвовашя. Въ городскую управу 
цоетуавло отъ В. А. Вытновой на продоволь- 
ств1е войсковыхъ частей 33 пуда ржан. суха­
рей, а всего съ прежде поступившими около 
220 пуд. разныхъ сухарей.
н* Вь городскую управу часто приносятся 
жалобы отвальными на то, что частные са­
нитары и друпя лица сваливзютъ нечистоты 
помимо м*стъ, отведенныхъ для этой п*лв, 
и что они, отвальные, при обращен1я къ 
нижяимъ чянаиъ полищи за сод*йсшемъ въ 
д*л* составлешя протоколовъ на такихъ са- 
нвтаровъ, получаютъ отказы. Въ виду этого, 
управа обратилась къ прветавамъ вс* аъ участ­
ковъ г. Томска съ просьбой вм*вить въ обя­
занность подчиненнымъ имъ полицейскимъ чи- 
намъ, въ случа* просьбы отвальвыхъ или за- 
м*ченныхъ ими самими подобнаго рода явле- 
шй со стороны частвыхъ санитаровъ и дру­
гихъ лвцт, составлять объ этомъ протоколы 
и направлять кхъ подлежащим?, нировымъ 
судьямъ для привлечешя виновныхъ къ от- 
в*тственности.
Поправка. Въ судебн жъ отчет*, напеча- 
тавномъ въ № 56 «Сиб. Ж.», вкрались опе­
чатки, значительно искажающая сяыслъ, или 
затаиняющгя его. Балашевъ началъ д*ло не 
съ 3500 руб., какъ напечатано, а съ 35000. 
Зат*мъ вм*сто мекс{йадъ напечатано сначала 
матер1алъ, а потомъ мощлъ.
Погода 12 марта, въ 12 час. дня: темпе­
ратура 1 7 2 °  по Р.; пасмурно; небольшой в*- 
теръ.
Кровавая ссора. 11 февраля на Дальне-КлючевСкой 
улиц'Ь, въ дом'Ь Миркища, произошла ссора, окон* 
чивщаяся очень печально: крестьянинъ Михаилъ 
Долговъ нанесъ ножемъ рану въ животъ Алексею 
Миркиву. Пострадавш1Й отпрапленъ въ городскую 
больницу.
Задержанный похититель. 11 марта въ городской 
ломбардъ явился крестьянинъ изъ ссыльныхъ Васи- 
Л1Й Е —овъ и хот-Ьлъ заложить енотовую шубу. 
Ш уба эта оказалась похищенной изъ передней кан- 
целярскаго служителя Александра Панова 7 марта, 
и Е  —овъ, какъ похититель, былъ задержанъ.
Сегодня:
Экстренное общее собрате членовъ 
о-ва вспомощеотвовашя недостаточные гим- 
назисткамъ въ пом*щеши женской гимназии, 
въ 6 ч. веч.
Духовный концертъ музыкальнаго о-ва 




11'Го марта въ уголовномъ отд*ленш том- 
скаго окружнаго суда въ состав*—председа­
теля суда А. В. Витте, члена суда Н. А. 
Троицкаго и почетнаго мирового судьи В. Е. 
Пудовикова при товарищ* прокурора Н. П. Ва­
сильев* раз *мотр*но было между прочимъ д*ло 
по обвиневт въ краж* со взломомъ крестьян­
ки Дарьи Ивановой Черкашиной.
Защищалъ подсудимую по назначен  ^ отъ 
суда частный пов*ренный В. А. Долгоруковъ.
Сущность д*ла по обвинительному акту 
представляется въ сл*дующемъ вид*.
Въ ночь съ 31 кая на 1 шня 1903 года 
въ г. Томск* сторожъ дома купца Гадалова 
Тушинъ, находясь во двор*, услшалъ крикъ 
служанки проживающаго въ томъ дом* зуб­
ного врача М. С. Терешъ Дарш Черкашиной, 
кричавшей, что её ограбили и заявившей ему, 
Тушину, что къ ней въ квартиру зал*зъ черезъ 
окно воръ, котораго она хот*ла задержать, но 
оаъ убежалъ. Въ квартир*-же въ это время 
никого не было, такъ какъ самъ Терешъ 
уехалъ ва в*сколько дней на дачу. ЯвившШся 
на м*сто происшесшя околоточный надзира­
тель Ершовъ нашелъ, по провзведенномъ по- 
лацейскомъ осмотр*, следующее: въ окн*, 
черезъ которое, по словамъ Черкашиной, про­
никли воры, оба стекла—какъ въ летней, такъ 
и зимней рамахъ— оказались въ одной отворке 
разбитыми; осколки стеколъ найдевы чаетш 
на подоконнике между рамами, частт на 
крыш*, находящегося подъ окномъ фруктоваго 
погреба; на полу комнаты осколковъ не было. 
По заявленш Черкашиной, она, нашедши окно 
открытымъ, сама заперла его, не трогавши 
осколковъ, тогда какъ при осмотр* окна ока­
залось, что открыть л*тнюю раму, открываю­
щуюся во внутрь комнаты, не сдвинувъ оскол­
ковъ, лежавшихъ между рамами, было совер­
шенно невозможно, такъ какъ нижв1й край 
раны плотно прилегалъ къ подоконнику. При 
дальн*йшемъ осмотре квартиры г. Терешъ ока­
залось: въ кабинет* одинъ ящикъ писькеннаго 
стола выдвиаутъ, при чемъ кусокъ «столеш­
ницы» подъ этимъ ящикомъ сломанъ, тогда 
какъ друпе ящики письменнаго стола оказа­
лись въ целости, также и въ нихъ находя­
щееся; въ спальн* были найдены остатки 
конченой воблы и будки, на полу окурки па- 
пиросъ в коробка на комод* съ в*сколькими 
папиросами; въ ватеръ- клозет 6 найдены две 
пеоткупоренныя бутылки съ пивонъ к откупо­
ренная полбутылка водки. По объяснению пр1- 
*хавшаго въ Томскъ г. Тереша, изъ изломан­
ная ящика письменнаго стола, стоявшаго въ 
кабинет*, были похищены столовое и чайное 
серебро, золотые дамше часы, золотая часо­
вая ц*аь, золотые запонки, друпя драгоцен­
ный вещи и бумажникъ съ книжкой сберега­
тельной кассы; изъ спальня, пэ его словамъ, 
была украдена визитвая тройка и серебряный 
портсигаръ, дежавайй въ кармаа* другого уц*- 
л*вшаго костюма. Г. Терешъ, оц*йивъ все 
похищенное у него въ 352 рубля, подозр*те 
въ краже заявилъ на свою горничную Черка- 
шину. Посл*дняя на предвариельномъ след- 
ствш объяснила следующее: после отъезда 
хозяина на дачу, она часовъ въ 5 вечера 
пошла въ баню, возвращаясь откуда, она за­
шла въ погребокъ кушть пива, но такъ какъ 
пива ей тамъ не дали, то она купила бутылку 
какой-то воды за 50 коп., которую, впрочемъ, 
она скора отнесла обратно, взявши вместо 
нея сушеную воблу; когда она шла изъ по­
гребка домой, то купила себ* у развозчика 
пива дв* бутылки, чтобы сварить себ* лекар­
ство изъ пива, полыньи и троелвстника, для 
каковой ц*ли ею раньше еще была пршбр*- 
тена 1/г бутылки водки. Лекарства, однако, 
она въ тотъ вечеръ варить не стала, такъ 
какъ, вымывши пола, сильно утомилась я легла 
спать въ прихожей около зала. Проснувшись 
скоро отъ стука, она увидала 2 мужчинъ, 
которые бросились въ открытое окно и уб*- 
жала. Поел* неудачной попытка удержать 
одного изъ воровъ, она пошла въ участокъ 
заявить о случившемся. Въ виду того, что 
показания Черкашиной расходились съ показа- 
шяин другихъ свидетелей, допрошенныхъ на 
предварительномъ сл*дствш, а равно въ виду 
заявлешя г. Тереша, крестьянка Дар1я Чер- 
кашина была привлечена къ судебной ответ­
ственности въ краже со взломомъ, т. е. въ 
преступлен^ , предусмотренномъ 2 п. 1 ч. 
1649 ст. улож. о нак.
Введенная аа скамью йодсудимыхъ Дарья 
Черкашина, бледная, въ арестантскомъ плить*, 
подтвердила все, сказанное ею на предвари- 
тельномъ сл*дств1и, со слезами ва глазахъ 
добавивши: «Господа правэсудхе! В*дь ежели-бы 
я хот*ла обокрасть хозяина, такъ давно обо- 
крала-бы. В*дь я уже два года служу у. него... 
Я уходила разъ-два отъ него, такъ овъ все 
меня переманивагь къ себ*...»
Свидетель Василш Портновъ показадъ 
на суд*, что въ это время (около часу ночи 
на 1 Шэя 1903 г.) онъ *халъ въ качеств* 
объ*здного къ новому собору, какъ вдругъ 
услышалъ, что звенятъ оконныя стекла. «Я 
думалъ, что это студенты бросили камни 
въ арх!ерейсв1Я окна... Ну, по*халъ, а 
тамъ ничего нетъ. Около квартиры - же 
Терешъ я увиделъ женщину, которую вел*лъ 
арестовать, а къ дому никого не приказадъ 
пускать... Ни одного, решительно, не одного 
человека въ это время не б*жадо по улиц*, 
гд* жилъ Терешъ».
Допрошенные на суд* свидетели—околоточ­
ный надзиратель Ершовъ и торгунмщй въ 
фруктовомъ погребе въ нижнемъ этаже зани­
маемая Терешемъ Гадаловскаго дома., магоме- 
танинъ Вахр^ утдинъ Файзлутдинобъ подъ при­
сягой подтвердили свои показания, данныя ими 
на предварительномъ сл*дствш.
Язивнпйся въ судъ въ качеств* свидетеля 
потертьвгиш М. С. Терешъ тоже подтвер- 
дилъ свои показав1я.
Товарищъ прокурора Н. П. Васильевъ ука­
зывая на то, что воры оперировали только 
надъ т*ми предметами, которые должны были 
принеси» имъ пользу, что они ве только во­
ровали, во воровали «комфортабельно», куря 
и выпивая и, сл*довательно, зная, гд* хра­
нятся драгоценный вещи и зная также, что
4 СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
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Симъ доводится до всеобшго св-ЁдЫя, что въ субботу 20 марта 1904 года 
въ города Ново-Николаевск4, 'омской губ. при канцеляр1и Управляющаго Том 
скимъ имън1емъ им'Ьютъ быть




Первый и сак-'ьй крупный въ РоссЫ спещальный заводъ по устройству приводовъ,
Конопле
Отдается КВАРТИРА
М У Ф Т Ы  обыкнов. и фрикцюн., В А Л Ы  точение, Ш К И В Ы  
машинном формовки, П О Д Ш И П Н И К И  обыкновен. и съ автомат, 
смазкой, П О Д В Ф С К И , М А Х О В И К И , К Р О Н Ш Т Е Й Н Ы  
фундам. П Л И Т Ы , Б О Л Т Ы  и пр. ’
МАШИННОЕ и МАССОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
а равно быстрота изготовлешя на совершенныхъ орудгяхъ обработки 
ставятъ изд'Ыя нашего завода даже при дальнемъ провоз'Ь въ Сибигь 
ВНЪ  КОНКУРРЕНЦШ , что очень важно для
Акимовъ. Новое уголовное уложеше. 11лиый I 
текстъ арвлож. къ собр. узак. и распор, правг. за 
1903 г. Спб. 903 г. 1 р.
Акимовъ Сводъ законовъ гражданскихъ и оло- 
жеше о казенныхъ подрядахъ и поставкахъ. Спб
903 г. 2 р.
Алфавитны й перечень бумагъ, актовъ и ;>ку- 
ментовъ подлешащихъ гербовому сбору и изъяыхъ 
отъ него. Спб. 902 г. 50 к.
Вло фельдтъ. Нов-Ъйипя узаконешя о россШсомъ 
дворянств-Ь. 1901-902 гг. Спб. 903 г. 50 к.
Влосфельдтъ. Сборникъ законовъ о росЫйснмъ 
дворянств-Ь. Спб. 901 г. 3 р.
Вандерьельде. Бегство изъ деревни и вочра- 
иеше къ полямъ. М 904 г. 1 р.
Ганзенъ. Сторонница в1;ры. Изъ дневника моо- 
дой женщины, М. 904 г. 50 к.
Госуда. СТВ6ННЫЙ промысловой налогъ съ пр- 
лож ешемъ инструкцш о порядке выдачи промысл- 
выхъ свид'Ьтельствъ и билетовъ. Спб. 99 г. 50 к.
Е... В ... Одинъ за многихъ. М. 904 г. 20 к.
Зившнъ. О нов-Ьйшихъ изсл-Ьдовашяхъ и успЬхаь 
въ Д'Ьл^ очищешя воды для водоснабжен1я городов. 
М. 90:( г. 1 р.
Знирловъ О бщ 1й уставъ российски хъ железных 
дорогъ. Спб. 904 г. 4 р.
Зиврловъ. Высочайше утвержденный 30 ма, 
1903 г. Правила перевозки пассажировъ, багажа > 
грузовъ въ м’Ьстномъ сообщенш Китайской Восточ­
ной железной дороги. Спб. 904 г. 35 к.
Кое-кто-еще. Саша за себя. Письменно къ автору 
книги „Одна мать аа многихъ“ . М. 904 г. 15 к.
Леесюэр'Ь. Кулисы. Романъ. Перев. съ франц. 
М. 904 г. 1 р.
Масдовъ. Программы и правила испытаний на 
домашняго учителя или учительницы иазваше ап- 
текарскаго ученика или ученицы и первый клас­
сный чянъ. Спб. 904 г. 50 к.
Мевгусъ Технический франпузско-русскШ словарь. 
X. 9 8  г. 12 р.
Мышъ. Положеше о видахъ на жительство. Спб.
903 г. 1 р.
Никитинъ. Сборникъ сочинешй но русскому язы­
ку. Разработанный темы литературнаго характера ч. 
1-11. Спб. 904 г. по 1 р.
ОбНЧИ. Ошибки въ воспитанш полового инстинкта. 
М. 904 г. 40 к.
П[ авила объ испрошеиш высочайшихъ наградъ. 
Спб. 901 г. 30 к.
Прага Влондиночка. Романъ. М. 904 г- 1 р. 
Савичъ. Законы объ управлешя областей даль­
няго востока. Спб. 904 г. 1 р. 50 к.
Серао. или Днаованкино, или смерть. М. 904 г. 
30 коп.
Талер*. Одна мать за многихъ. М. 904 г. 30 к. 
Эвальдъ. Руководство къ обшей и частной ре- 
цептур-Ь, X . 903 г. 6 р.
■ИештеЪг. Тсоретичесшя основашя электротехни­
ки сильиыхъ токовъ ч. 1-я краткая теор1я. Спб.
904 г. 1. 40  к.
Представительство для Сибирж въ Томск*Дворникъ Н У Ж Е Н Ъ
магаз. Усачева и Лишена.
м'Ьсто горничной ИЛИ няни. Ново-Ни 
кольс*ая ул., д. ЛЕ 9, спр., но фляги- 
л!; Светланову. ]
продается фабр. Шиллеръ-Бекъ за 
2о0 р, Магистратская, д, Колосо- 
______ ва, квартира Рыбке,________
Спгьшно за оттздомъ
распродаются: столы, стулья, кр.|*ать съ сеткой, 
столовая йьил, дамская аован гитара, двервыя 
драпре, дамская геЁша. Млллонн&я улица, № 24, 
в ри , параднее. _ _ _ _ _ _ _
изъ Юга Ро<сш молодой чеди- 
Л.Ау ИООЛ1/ ИЛ/ в4къ ищетъ м^сто по письмен, 
части. Опытеаъ въ канделарокомъ Д’Ьл’й. 5 лЪтшш 
яракт. Уржаг. пер. д. Л» 5, Обрывкиаа. Новицкому.
Нужна опытная няня.
Адресъ. Торговая ул., Фи^ь'ертъ.
Д А Ю Т С Я  Н А  П Р О К А Т Ъ
^  В Ъ  Ж АТ&ВШ Ш Ж Ж Ъ
Бр. ФОРЕРЪ въ Томск'Ь
п о л у ч е н о
Е В Р Е Й С К О Е  П А С Х А Л Ь Н О Е  В И Н О
* ♦ ♦ ♦ # ♦ ♦ ♦ ♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ >
▼  ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ ВЪ  ТОМАДНОМЪ ВЫ БО РГДОМКРАТЫ д'Ьиою отъ 7 р.'до 12 р. >а ведро. Можно получать бутылкамн, четвертями и ведраин въ какомъ угодно количеств*. Виво наготовлено въ соботпенныхъ садахъ пплъ наблюден!»!, 
раввина, о чемъ имеется свидетельство, Гречеек1е орЪхи 4 руб. пудъ.Обращаться въ се. Ятесъ.
Нужна ПРИСЛУГА Необходимо каждому. Усовершен- 
ствован. электрич. карман, фонарь 
.Ш ш Ж . формы портъ-евгара съ предохран.
увеличит, стекломъ, значительно уси- 
\ ливающ. св^тъ съ патентов- весьма 
(яШ & щ ', прочн. и сильн. батар.въ 4‘/г вольтъ. 
и Щ Щ Е ®  Корпусъ фонаря (по желавш): к;и- 
сталлич. металлич. эмалирован, кро- 
кодилсв. и др. весьма изящя. работы. 
р Р Щ Я  Д. 1 р. 25 к., 3 шт. 3 р. 50 а., аа- 
пасн. батар. 50 к., зап. лампочка 
25 к. Высылается налож. платеж. н безъ гада?ка; 
изъ Аз1ятск. Россш только по получеьш задатки 
(можно почтоз. марк.). Пересылка въ дЪйстввт. 
стоимости на счетъ покупателя. Присылают, стои­
мость платятъ лишь ^  половину пересылки. Торгов, 
домъ Е. М0ШК0ВСК1Й, Варшава, Золотая, 23 С.
5 ком. н кухня. Аки.човская ул., № 29 Только подлинно съ *тою фабричною меркою.приходить Б1лая ул., № 14, в изь болыпаго дома
^  Петербургскихъ, Варшавскихъ, 1 осковскихъ и Финляадскихъ 
^  фабрикъ яа всятя ц^еы отт 6 к. до 4 р. за кусокъ,
ф  въ магазин* Е. А ОСЙПОВА въ Томск-Ь
Благов,1щевск1Й пере-дев»,пр тнв» М в^ушина.
Большой выборъ всевозможной СОСУДЫ и хозяйственныхъ 
Ж . вещей. Д^ны внб конкурренщи.Медо-травяной мальцъ-вкстракгь ■ 
конфекты.
К .  Г. П И Т Ш Ъ  и к *
въ  б рес л а в л -ь .
Употребляется протчвъ кашля, мокроты, 
охриплости, страдан1я горла и грудк,
ЦЬна «а бутылку 1 р. 25 н. м 2 р. 40 ж., 
конфекты 30 а 50 к.
Упаковка и пересылка считаете* особо.
Главный складъ для Россш въ С.-Петербург* 
у с.-петерб. ТЕХНО ХИМИЧЕСКОЙ лаборато­
рии, Лиговская, !28. ,
Продажа во во&гь аптакарекяхъ 1агшсш«хъ. 
я аптекахъ Роос1«
С А ЕТ А ГЬ МИДИ
П^ИЖС1<А: 0  АПТЕКАРЯ 
дегю Л Е Т Н Ы Й  В Ъ  РО С С Ш .
В<УМ11'1 чвд;аго ваш и », выиючающаяся въ 
*тмт%  к*пс:*шпъ, 1гропвс»>)«ет<ш врачами противъ 
гоноррвй (оекрвтмгп б * т н 1 ) ,  »м1ето капай- 
Фпдьаама ■ ку6*бы Ома я кЛвтвувтъ горавдо бис­
тр*®, у т о м и т  ж « |к м , т  пр»ч»ил«тъ ап 
махкйшаг* вапаза, и ушичг» « т  тешиоту м яввту.
В ъ  п ( * я и 1 «  шррмжжхХя, 
тртвуШт» жж«йко, т т г у т ч  чераыкж /  \  
<укв«мв а» жажд*Г ааасмл*. (МЩУ) Окллб» м ш тм м  аптеках* РоссЫ. N—/
НАСТРАИВДЕГЪ
вс^гъ свегем», им*етъ долг л'Ьтвюа грактику. Ра­
боты исиолняв.тся добрссов*стно и аквура" но. Адр.: 
Жандармская ул, д. № !1.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
по Сибири и Аш тскоб Россш
Ф А Б Р И К А
п о т е р я н ы
ВЫ Ш ЕЛЪ БЪ СВ'ЁТЪ 1-й выаускъ вздав!ясъ 142 гравюрами и карт* й, 7 е и;{1ав1й В. А. Дол 
горукова, д. 2 р.. сп перес. 2 р. 50 к. АЛЬБОМЪ 
СИВИРСКИХЪ ВИДОВЪ, В. А. Долп руцо.а, ц.
1 р., оъ перес. 1 р. 50 к. Продаются: въ Томск*— 
в1.- реда»цш (Яксеой пег.) я въ внижн. магаз. 11. 
И. Мекушииа и мига?. Щеикиаа и Сковороде,ва, 
Усачева и Лнвеаа.
въ К1ев1з,
на 1904 годъ. 
Подписная Ц'Ьна на всЬ выпуски— 10 рублей съ пересылкой и
до ставкой
Подписка и продажа издашя производится во всЬхъ кпижвыхъ 
магазинах .^ 
Контора и складъ издашя находится въ г. Томск'Ь (Офицерская, 
домъ Воронина). Составитель Н. В. Яблонсшй.
Томское Об-во садоводства.
Александров, ул. Л» 3 и 4. Им4етъ въ 
продаж'Ь салатъ, рЬдясъ и большой вы­
боръ цв'Ьтущихъ растен1й. Принимают­
ся заказы ва изящную работу изъ жи- 
выхъ цв'Ьтовъ на букеты, в'Ьнки, корзин­
ки и проч. Ц4ны ум'Ьренныя.
МЪСТО продается
1) по Солдатской ул., д. М 64, 2) 5 лавокъ въ го- 
стивномъ дво^ е, 3) по Боданной ул., заимка вся 
или участкаки. Объ усдовгяхъ спросить Русаков­
ский пер., доиъ Плотникова. Тутг-же продается 
пара вороныхъ матокъ и вороОокъ.
сдается выстроенная для себя
дача въ Сочи
6 коннатъ, балконы; комнаты прислуги хухня, служ­
бы въ отд$льномъ корпусе; имеются кро«ати, ме­
бель, столовая кухонная погуда. Молодой садъ 
субтропнческвхъ растевй; дпча въ парк* б мину- 
тахъ ходьбы де Ермоневскаго парка и берега моря. 
До базара г. Сочи I 1/» версты. О подробностях! 
списаться съ владельпемъ адресъ, писемъ и телег­
раммъ, Саратовъ, Ивженеръ С. Н. Врюховенко.
М А Г А З И Н Ъ
Вышла и разсылается подписчикам* 
2-я (февральская) внажха
В Ъ  томски
СОДЕРЖаШЁ: 1) ЗаРайкальск1я впечатденгв, 
Е. Н. Маньковецкой. 2) Ствхотео евй, П. Бдинов- 
скаго. 3) Оомка, рагск-гзъ, Мох. Цейыара. 4) По- 
лоаеше сельско-хозяйств. промышленности въ Каве, 
губ., В. И. Ааучина. б) Стихотворещя, Всеволода 
Сибирскаго. 6) Пауки (эскизы), А. Ленскаго. 7) Но 
Царамской тайгЬ, Н. Фрей дина. 8) Стих. Ин. С. 
Арскаго. У) Зачар! ванный городъ (очериъ), А. Ор- 
дынскаго. 10) Съ болгарскаго, стих. А. К —нова.
11) Учреждевге мелкаго кредита въ Пермск. губ., 
П. Бл- скаю. 12) Только семь писе»ъ (разск.), 
УоеаЬопйа. 13) Ганнуся (разск), А. Кааанова. 
14; Любовь или слава? (разска^ъ съ аагл1Йсиаго^ , 
перав. Е. Нико - ой. 15) Съ франдускаго, стих. Е. 
Ьахарева. 16) Взрывъ Оронено-ца (эмисъ съ на­
туры), Сибиряка. 17) Матер1алы для исторш г. 
Иркутска (Трапезниковсюе милл1опы), А. М. Се­
ребреникова. 18) Ооъ и полн ;ит гав^щат. распо- 
ряжен1й, сделан, на обществен, надобности, А. М. 
Серебреникова. 19) Вл1яше обществ, классовъ на 
во^ нивновевхе подгходнаго нал'га въ Англов, И. Г. 
20) Учитель жпэни (Н1бросокъ), С. Чадова. 21) За 
рыбой яа Чулымъ (набросовъ), С. В. 22) Бесаособ- 
ые в школьные неудачники Сочеркъ), Е. Никитина.
2 ) Письма изъ город ;въ.—Ивъ Канска, Иглы. 24) 
Хочешь мира—будь готовъ къ войн* (очеркъ), 
Икс. Восарка. 25) Заметки о судопр. в судоустр. 
26) Театръ и музыка, Никса, Вс. Долгорукова и 
Е. Ся4г-скей. 27) Н. К. Мих#йловскШ. 28) Иао- 
стравное обозр-Ьнш, 3. Д. Вольскаго. 29) О составе 
морскихъ силъ вакихъ и Япов1в. Морск1я минн 
(очеркъ съ жартов). 80) Бивл1ограф1я, Г. Вяткина 
и В. Долюрукой*. Фравцуасв1й тевстъ, Объявления. 
Виды Владивостока в Дальняго. Подписка продол­
жается. Д. вь годъ 4 р. Оп*льв. вв. 50 в.
Редакторъ-ивдатель В. А. Долгорувовъ.
Зубовъ. Молчи, романсъ 30 к.
При(ОЖ1й. Сирено запахъ, трели соловья! 
-йг- 40 к.
Алякрипсий Лупа въ небесахъ волотая 30 к. 
Шишкииъ. Очи доропя 40 к.
При ОЖ1Й. Сядь здесь... пе отходи, вальсъ 30 к. 
Штейнбер ъ. Своза жажду увидеть 50 к. 
Зубовъ О ве смущай меня 40 к.
Михайлов*. Снова со мною ты 40 к. 
Садовск1й. Помвю я чудныя ночи 40 к. 
Пригоапй. Благодарю 40 к.
Штейнбергъ. Сколько неги любви 50 к.
Зубовъ. Забудь 40 к.
Штейнбергъ. Я  не играю вовсе вами 40 к. 
Зубовъ. Не уходи побудь со мною 40 к. 
Фельдканъ. Не замолчу 45 к.
ВАЛЬСЫ  и ТАНЦ Ы :
Уль. Ьа Ъе11е Езра^по1е. Ла д’эспань 40 к. 
Дарианъ Бальная лезгинка, тавецъ 50 к. 
Диреръ. Прелестная ночь, вальсъ 45 в. 
Китаеръ. Потерянное счастье 75 к.
Мильсъ. Кекъ-Вокъ, новый танецъ 25 к.
Лабади. Венгерка 40 к.
Царманъ. Гейша, новый танецъ 40 к.
Альбомы нов*йшнхъ цыгановнхъ романсов» 
ВЯЛЬЦЕВОЙ а РАИСОВОЙ, ц*на 8 р.
Иллюстрвроваявый каталогъ ннструмевтсвъ 
высылается безплатно:
Д-ра Шиндлеръ Баркай
« Мар1енбадск1я Редукщонныя Пилюли »
П Р О Т И В Ъ
О Ж Н Р Ъ Н 1 ЯСКЛАДЪ въ ТОМСКФ
Т е х н . - П р о м ы ш л . Б ю р о и отличное слабительное средство
НеПОДД'ЬльНЫЯ ТОЛЬКО Л1ШШ|11ИМ1Ш1Щ1ШК1|Ш1Ш1Ш11||1Ш|М1!Ш1М
въ коробкахъ краснаго цвЬта "ШШ
съ описашемъ способа употреблешя на русск. 
франц. и и'Ьмецк. языкахъ.
Продажа во всехъ лучшихъ апте ахь и апте- 
варскихъ магазинахъ.
ИмЬются въ цродажЬ, ааготовки цреж- 
нихъ лЬть дубовыя колеса для круаныхь 
экипажей или фургоновъ, сух1я телЬжн. 
колеса окованныя и не окованныя, троеч 
ные хода средше и лепае. Большой вы­
боръ городскихъ н дорожныхъ экипажей 
Въ экипажномъ ааведенш Ник. Никол. 
Каракулова, Магистр, ул., свой доиъ № 81.
До»*олено цензурою, Томскъ, 12 марта 1904 год».
Паровая типо-литография П. И Макушина.
